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ABSTRAK 
 
PDAM Tirta Darma Ayu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pengolahan air bersih yang berada di Indramayu, sebagai satu satunya 
perusahaan penyedia air bersih perusahaan ini dituntut konsisten dalam 
menyediakan air, masalah yang terjadi pada perusahaan adalah sering rusaknya 
mesin pompa intake submersible dikarenakan mesin tersebut bekerja secara terus 
menerus tanpa henti, hal tersebut menyebabkan suply air untuk kebutuhan 
masyarakat tersendat. Mesin pompa intake submersible merupakan mesin utama 
dalam proses produksi diperusahaan ini, karena mesin tersebut berperan sebagai 
mesin pengambil air baku dari sungai kali cimanuk untuk dialirkan ke proses 
produksi.Pada penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan saran atau 
pegangan untuk divisi maintenance agar melakukan pergantian atau perawatan 
komponen mesin sebelum terjadinya kerusakan. 
Berdasarkan uji distribusi weibull dari komponen kritis didapatkan nilai 
MTTF komponen bearing 1483,6367 jam atau 62 hari, nilai MTTF komponen 
impeller 2635,6649 jam atau 110 hari, nilai MTTF komponen contactor 
2739,9423 atau 114 hari, nilai MTTF komponen elektromotor 7002,3420 atau 
292 hari. Dilihat dari keandalan mesin pompa intake submersible memiliki nilai 
kehandalan yang rendah akibat digunakan setiap hari dan laju kerusakan dari 
mesin pompa ini pun cederung meningkat. 
Selain itu persediaan suku cadang dari mesin pompa intake submersible 
dipesan tidak menggunakan dasar perhitungan, melainkan berdasarkan history 
kerusakanmenurut divisi maintenance, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan 
masalah apabila perkiraan tersebut tidak tepat dan juga dapat merugikan 
perusahaan. 
 
Kata Kunci: Komponen Mesin Pompa Intake Submersible, Kehandalan, Laju 
Kerusakan, Persediaan, PDAM Tirta Darma Ayu. 
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RELIABILITY AND FAILURE RATE AND INVENTORY 
ANALYSIS OF SUBMERSIBLE INTAKE PUMP 








PDAM Tirta Darma Ayu is a company who’s engaged in the field of fresh 
water processing at Indramayu, as the only company that provides fresh water 
this company is required to be consistent in providing water, the problem that 
occurs in this company is often damage to the submersible intake pump engine 
because the engine works continuously without stopping, this causes the supply of 
water to meet the needs of the community. The submersible intake pump engine is 
the main engine in the production process in this company, because the engine 
acts as a raw water-making machine from the river Cimanuk to be channeled into 
the production process. In this study the author tries to provide advice or 
guidance for the maintenance division in order to make changes or maintenance 
of engine components before damage occurs. 
Based on the test of weibull distribution of critical components obtained 
MTTF value of bearing components 1483,6367 hours or 62 days, MTTF value of 
impeller components 2635,6649 hours or 110 days, MTTF value of contactor 
components 2739,9423 or 114 days, MTTF values of electromotor components 
7002,3420 or 292 days. Judging from the reliability of the submersible intake 
pump engine has a low reliability value due to use every day and the rate of 
damage from the pump engine also tends to increase. 
In addition, the supply of spare parts from the submersible intake pump 
engine is ordered not to use basic calculations, but based on the damage history 
according to the maintenance division, this can certainly cause problems if the 
estimates are not correct and can also harm the company. 
 
Keywords: Submersible Intake Pump Machine Components, Reliability, Failure 
Rate, Inventory, PDAM Tirta Darma Ayu.
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BAB I PENDAHULUAN 
 
I.1. Latar Belakang Masalah 
Mesin merupakan alat untuk membantu manusia guna mempermudah 
pekerjaan manusia. Mesin memiliki peranan vital dalam terjadinya suatu proses 
produksi. Seiring dengan seringnya pemakaian dan tingkat kekuatan mesin 
tersebut tidak dapat digunakan secara terus menerus.Oleh karena itu untuk 
menjaga proses produksi agar tetap berjalan dengan baik maka mesin dan 
peralatan memerlukan perawatan yang baik.  
Kelangsungan proses produksi pada perusahaan harus tetap berjalan, karena 
jika terjadi sesuatu pada mesin akan mengakibatkan terhentinya proses produksi, 
dan hal tersebut tentunya akan merugikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 
harus melakukan perawatan terhadap mesin dan peralatanya dengan baik dan 
semaksimal mungkin agar mesin tidak berhenti (Breakdown). Perawatan yang 
benar terhadap mesin akan membantu umur dan kinerja mesin menjadi lebih tahan 
lama. 
PDAM Tirta Darma Ayu adalah sebuah perusahaan daerah yang bergerak 
dalam bidang penyediaan air bersih di kabupaten Indramayu yang beralamat di 
Kepandean, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Perusahaan ini 
adalah penyedia (pengolah) air bersih dibawah wewenang pemerintah daerah 
Indramayu. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1932 yang mulanya 
perusahaan ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk bangsa 
belanda yang berada di Indramayu pada jaman penjajahan. 
Sumber air baku yang digunakan oleh perusahaan di ambil dari saluran irigasi 
sungai sindu praja dan menghasilkan 20 liter/detik, tetapi itu pada saat jaman 
penjajahan. Sekarang tingkat kebutuhan air bersih untuk warga indramayu 
semakin meningkat dan perusahaan dapat menghasilkan air sebanyak 80 
liter/detik. Akan tetapi hal tersebut belum dapat memenuhi stok kebutuhan air 
bersih. Oleh karena itu PDAM Tirta Darma ayu menambah mesin pompa dan unit 

























Ds. Jatibarang Baru, 
Kec. Jatibarang
3 Kandanghaur
Ds. Babakan Jaya, 
Kec. Kandanghaur
5 UP. Jatisawit


















8 UP. Gabus Wetan
Ds. Sekarmulya Kec. 
Losarang
Ds. Bangodua, Kec. 
Bangodua
9 UP. Kertasemaya
Sumber : Buku profil PDAM Tirta Darma Ayu 
Dengan semakin besarnya permintaan air bersih dari warga indramayu 
perusahaan ini harus menjaga proses produksinya agar berjalan dengan lancar, 
salah satu faktor penting yang menunjang kelancaran produksi tersebut adalah 
mesin, karena jika salah satu mesin tidak berfungsi atau mengalami masalah akan 
mengurangi jumlah produksi air bahkan tidak bisa menghasilkan produksi air. 
Mesin yang berperan penting di perusahaan ini adalah mesin pompa, karena mesin 
ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, mesin ini berperan sebagai 
mesin yang mengambil air baku menuju proses yang selanjutnya. Jika terdapat 






Gambar I.1 Mesin Pompa 
Mesin pompa yang digunakan oleh perusahaan adalah mesin pompa yang 
berjenis intake submersible mesin ini beroperasi setiap hari dengan jadwal 
pengoperasian dibagi menjadi 2 shift yaitu shift pagi yang bekerja pada jam 08.00 
dan shift sore yang bekerja pada jam 16.00. 
Sebelumnya mesin pada perusahaan ini dilakukan kegiatan perawatan atau 
perbaikan jika mesin sudah mengalami breakdown, sehingga perbaikan terkadang 
sukar diperbaiki. Jika mesin gagal diperbaiki maka perusahaan terpaksa untuk 
mengganti mesin pompa tersebut agar dapat menjaga volume air baku yang 
diperlukan. Hal ini tentunya merugikan perusahaan karena seharusnya umur 
mesin bisa lebih lama untuk digunakan. 
Oleh karena itu penulis mengangkat topik tentang PDAM Tirta Darma Ayu 
untuk menganalisis interval waktu kerusakan mesin agar bagian perawatandapat 
melakukakan pencegahan perbaikan secara tanggap untuk mengatasi masalah 
kerusakan pada mesin pompa, dan juga mesin pompa dapat digunakan lebih lama 







I.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 
diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 
1. Berapa laju kerusakan komponen-komponen pada mesin pompa. 
2. Berapa keandalan komponen-komponen pada mesin pompa. 
3. Berapa persediaan suku cadang komponen-komponen pada mesin 
pompa. 
 
I.3. Tujuan dan Manfaat Pemecahan Masalah 
Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui laju kerusakan komponen-komponen pada mesin 
pompa. 
2. Untuk mengetahui seberapa tingkat keandalan komponen-komponen 
pada mesin pompa. 
3. Untuk mengetahui persediaan suku cadang komponen-komponen pada 
mesin pompa. 
 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pertimbangan untuk perusahaan dalam mengambil keputusan atas 
permasalahan yang dihadapi. 
2. Menambah referensi bagi mahasiswa yang melakukan peneltian dan agar 
mahasiswa dapat menjadikan acuan penelitiannya. 
 
I.4. Pembatasan dan Asumsi 
Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian hanya dilakukan di PDAM Tirta Darma Ayu. 
2. Mesin yang diteliti hanya mesin pompa yang mengambil air baku 
disungai cimanuk. 
3. Penelitian ini tidak sampai implementasi pada perusahaan, dibatasi hanya 





4. Untuk data-data yang tidak bisa diperoleh, maka digunakan asumsi 
tertentu. 
 
Asumsi-asumsi dalam penelitian ini adalah : 
1. Tidak ada penambahan mesin produksi selama penelitian. 
2. Proses produksi berjalan normal. 
3. Data-data yang dikumpulkan dianggap benar. 
4. Estimasi waktu dimulai dari 1 januari 2016 
 
I.5. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi untuk melakukan penelitian yaitu di PDAM Tirta Darma Ayu 
Jl. Let. Jend. Suprapto No. 25/E Kepandean, Kel. Karang Malang, Kec. 
Indramayu, Kab. Indramayu, Jawa Barat. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Laporan 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisikan penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Lokasi Penelitian serta 
Sistematika Pembahasan. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan teori-teori mengenai pemeliharaan, mesin frais, 
penentuan kegagalan fungsi dan teori tentang kehandalan yang digunakan 
untuk menjadi dasar dalam melakukan pemecahan masalah pada penelitian 
ini. 
 
BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai usulan pemecahan masalah yang 
digunakan mulai dari penjelasan mengenai model pemecahan masalah 
yang digunakan dan langkah-langkah dari awal hingga akhir yang 





BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bab ini berisikan tentang pengumpulan data, berisi pengumpulan data 
umum perusahaan dan permasalahan diperusahaan yang diperoleh untuk 
memecahkan permasalahan. Pengolahan data, berisikan model pemecahan 
masalah dan hasil (output) dari pemecahan masalah sehingga nantinya 
dapat dianalisa dan dibahas lebih pada bab selanjutnya. 
 
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan mengenai  hasil analisis setelah dilakukan pengolahan 
data dan pembahasan lebih lanjut mengenai hasil output dari pemecahan 
masalah. 
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan mengenai kesimpulan terhadap hasil dari pembahasan 
bab-bab sebelumnya yang mencerminkan jawaban atas permasalahan yang 
telah dirumuskan. Sedangkan saran berupa anjuran aau rekomendasi bagi 
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